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ABSTRAK 
Upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta terus 
meningkatkan tax ratio sebesar 14 persen pada tahun 2015 melalui intensifikasi dan 
ekstensifikasi perpajakan, salah satu diantaranya adalah upaya alternatif 
implementasi pengampunan pajak. Dalam penelitian ini ingin diketahui bagaimana 
potensi kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan bila diterapkan pengampunan 
pajak di Indonesia dalam rangka meningkatkan tax ratio dan untuk melihat 
pelaksanaan pengampunan pajak yang dilakukan oleh negara lain yang telah berhasil 
melakukannya serta mendapatkan gambaran pelaksanaan pengampunan pajak yang 
efektif diterapkan di Indonesia.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 
menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu metode penelitian yang 
menggambarkan tentang keadaan yang sebenarnya. Penelitian kualitatif didasarkan 
data dan informasi yang objektif tentang objek penelitian dengan cara 
mengumpulkan data kemudian disusun, dijelaskan, dan ditarik kesimpulannya. 
Berdasakan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 
implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil 
dilaksanakan dengan jenis investigation amnesty yang juga telah sukses diterapkan di 
beberapa negara lain. Namun pemerintah bersama DPR harus segera menyelesaikan 
Rancangan Undang-Undang tersebut serta mensosialisasikan peraturan kepada 
masyarakat agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. 
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ABSTRACT 
In an effort increasing the state revenues from the tax sector and increasing 
the tax ratio by 14 percent through the intensification and extension of taxation, one 
of which is an alternative implementation of the remission of tax (tax amnesty). In 
this research wanted to know how the potential strengths weaknesses opportunities 
and threat when tax amnesty applied in Indonesia in order to increase the tax ratio 
and to see the implementation of tax amnesty conducted by the other countries that 
have managed to do and get overview of the implementation of tax amnesty are 
effectively applied in Indonesia. 
 The method used is a qualitative method using qualitative data analysis is a 
method of research that describes the actual situation. Qualitative research is based 
on data and information on the object of research by collecting data is then 
compiled, described and drawn conclusions. 
 Based on the result of research obtained can be concluded that the 
implementation of tax amnesty in Indonesia have the opportunity to be successfully 
implemented with the kind of investigation amnesty has been also successfully 
implemented in several other countries but the government and the Legislative 
should immediately finalize the draft Law and socialize regulation to the community 
in order to increase tax revenues. 
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